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ALIEN REGISTRATION 
~~~ Nan1e .... ...... .... .. .................. ............ ... ..... ............ ................. .. ................ ... .. ... ....... .... ... ............... ............ .................. .. ... ... .. . 
Smet Addms -------------~~ @tel ~ ~--- ------- ------ ----- -- --- ----- ---------
City or T own .... ....... .. ....... ~ .:-:-: ............. ......... ........ ...... .... ........ ...... ... ....... .......... .... ... ..... ........ .. .. ...... . 
How long in United States -- __ _____ 1.7,"1,& ,_ -- -- ---- --- -- ---------How long in Maine ___ /~-'. :_ ---~ 
Bomin ~ s ~ ~ : D ate o/Bi<th ~.&/: / .f[I 
If married, how many children ..... ........ ....... . £.: ... . ~.... ... ....... ...... Occupation . ..... ~ ..... ....... .... . 
Na(r~,~[.~':;f/:',/,e' --- -- ---------- --~k, ~ ~ ------ -- ---- --- -------- ---- ------ ----------___ __  
Addms of employee ____ _ ---- --- -- -~ - ___ ----- --- ------- ---- _ . ............ ............... ..... ........... .. ... .. ..... ..... .... ..... ... 
English- -------- ----- ------ - ----- -~-------- ~ '. ____ --- --- ---Read-----1,?o.., ____ _____ .Wdte ---~ ' - ___ ------
~ , Yj -
Other languages ........ ..... ...... .~ .... ...... .... ..... ... .. ... .... ............ ............ .. .................. ..... ........... .. .. ................... . 
Have you made application foe dthenship? --- -- fo-: ____ -:: __ __________  ~ ___ __  /{_~.(· --~-- -- --·· ------ --- -----
H ave you ever had military service?. .... .... ....... C .................................... ........ ...................................... .................... . 
If so, where? .. .. ......... .. r .............................. ............. ...... When? ..... ~ .. ... ... .......... . ... .. .. .. .. .. .... .... ........... ... .... . 
Signature~  
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